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2. 留学生受け入れおよび支援に関する活動（2015 年 4 月～2016 年 3 月） 
 4 月 新入外国人留学生のためのガイダンスの実施（常三島地区，蔵本地区） 
 8 月 サマースクール「徳島であおう」を開催 
 9 月 日韓共同理工系学部留学生説明会に参加  韓国 
 10 月 新入外国人留学生のためのガイダンスの実施（常三島地区，蔵本地区） 











部生物工学科が 1 名、平成 18 年度には工学部電気電子工学科が 1 名を受け入れて
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